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Breve descripción del caso 
 
- Ámbito territorial 
Norte de la Cordillera Central colombiana, en las cuencas de los ríos Samaná Sur, La Miel, 
Guarinó, Tapias-Tareas y Arma (18 municipios) y los ecosistemas de alta montaña del Nororiente 
del departamento de Caldas, Suroriente del departamento de Antioquia y nororiente del 
Departamento del Tolima, incluyendo humedales y ecosistemas secos. 
 
- Marco de Desarrollo Rural Territorial de referencia 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (MAVDT), a través de 
Parques Nacionales, ha conformado un Comité de Facilitación que oriente la definición del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Dentro de la estrategia definida para la 
conformación del SINAP, se ha llegado a acuerdos sobre la importancia de fortalecer los procesos 
regionales de conservación y ordenamiento ambiental alrededor del tema de las áreas protegidas 
como la base desde donde debe construirse de manera articulada una propuesta de país. Estos 
procesos han sido denominados de diferentes maneras: Sistemas Regionales de Áreas 
Protegidas (SIRAP), procesos de Ordenamiento Ambiental Ecorregional alrededor del 
ordenamiento de cuencas hidrográficas o procesos en torno a las Áreas de Manejo Especial 
(AME); pero todos coinciden en la integración de diferentes actores, la relación ecosistémica 
supraregional, las expresiones multiculturales definidas en territorios compartidos por similares 
marcos de desarrollo económico, político y ambiental 
 
- Antigüedad 
Proceso iniciado en el año 2006 
 
- Principales instituciones y actores involucrados 
Entidades Sector Ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
CORPOCALDAS, CORNARE, CORTOLIMA, Parques Nacionales de Colombia). Organizaciones 
Ambientales de Apoyo y Facilitación de Procesos (Fundación para la Conservación de la Vida 
Silvestre en Colombia, Fundación Cerro Bravo, Fundación Eduquemos, Jardín Botánico 
Universidad de Caldas, Fundación Pangea; Fundación Biodiversa). Organizaciones Ambientales 
de Apoyo Técnico y Cofinanciadoras (WWF Colombia, WCS/Ecoandina).  
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- Recursos naturales tratados 
Agua, suelo y biodiversidad, en esfuerzos de conservación regional encaminados a: 1) mantener 
una muestra representativa de ecosistemas y especies; 2) generar mecanismos de manejo del 
territorio que permitan disminuir las presiones sobre las áreas protegidas existentes; 3) favorecer 
la conectividad entre ecosistemas remanentes; 4) articular iniciativas regionales y locales de 
conservación; 5) asegurar a largo plazo la oferta de bienes y servicios ambientales. 
 
- Actividades económicas principales 
Agricultura (principalmente café, frutales de clima frío y papa), Ganadería lechera extensiva de 
altura, Forestería con fines industriales 
 
- Medios de gobernanza utilizados 
En la medida que se enlazan áreas declaradas como Parques Nacionales Naturales existen 
mecanismos de gobernanza articulados a los planes de manejo ambiental. Adicionalmente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como autoridad ambiental descentralizada, tienen sus 
Planes de Gestión Ambiental Regional y Planes de Acción Trienal, donde vinculan acciones de los 
distintos entes públicos y privados de la región. 
 
Presentación del caso  
 
- Descripción de los procesos de gobernanza 
El conocimiento y conservación de los Parques Nacionales ha planteado la necesidad de contar 
con un Plan de Manejo fundamentado en estrategias que comprometan a todos los actores de su 
área de influencia para ejecutar acciones efectivas en pro de la consolidación de las áreas 
protegidas como núcleos del ordenamiento ambiental del territorio a nivel regional. Tanto el 
Parque Nacional Natural Los Nevados (Resolución No 148 del 30 de Abril 1.974), como el Parque 
Nacional Natural Selva de Florencia (Resolución No 329 de 10 de Marzo de 2005) cuentan con su 
respectivo plan de manejo elaborado, que parte, se construye y concluye siempre en unos 
objetivos de conservación.  
 
El enfoque para abordar la elaboración de los planes estratégicos de acción, se fundamenta en el 
modelo conceptual: ESTADO – PRESION – RESPUESTA; donde el Estado se representa por el 
conjunto de valores objeto de conservación del área protegida en cualquiera de las tres 
categorías: biodiversidad, bienes y servicios ambientales, y cultura; la Presión es el conjunto de 
las Amenazas (externas) y Vulnerabilidades (intrínsecas), que generan un Riesgo para el 
cumplimiento de la misión; y la Respuesta, es la planificación estratégica y operativa del área en 
torno al cumplimiento de los objetivos de conservación.  
 
Así mismo los planes de manejo a través de los planes estratégicos de acción buscan alcanzar los 
más altos niveles de efectividad de manejo; cuyo punto de partida es el entendimiento de que las 
dinámicas ecológicas y socio-culturales asociadas a los valores de conservación trascienden la 
mera administración y en gran medida las fronteras del área protegida, por lo cual, sólo es posible 
el logro de los objetivos de conservación mediante la articulación del área protegida con actores 
sociales, lógicas y espacios territoriales y regionales. Un elemento fundamental asociado al 
manejo efectivo es el concepto de legitimidad social: se refiere al reconocimiento, apropiación y 
proactividad de actores sociales diversos frente al logro de los objetivos de conservación, a la 
función pública de conservación ejercida por las autoridades competentes, y a la existencia del 
área protegida como un bien de interés social. Entre otras estrategias de manejo se consideran 
las dirigidas a lograr la continuidad de procesos ecológicos en términos de  corredores de 
conservación, a construir y consolidar el SIRAP con el agua (cuencas hidrográficas) como 
elemento articulador, y a lograr una mayor articulación con los actores sociales e institucionales 
en el área de influencia, con énfasis en el desarrollo del SIRAP y la institucionalización de las 
relaciones, acuerdos y convenios 
 
- Organización e institucionalidad 
Desde el año 2000 un equipo interinstitucional ha trabajado en el diseño, creación y consolidación 
del SIRAP Eje Cafetero, en un proceso que conlleva la concentración de esfuerzos y recursos, 
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coordinación, participación activa e interacción sinérgica entre muchos actores del orden nacional, 
regional y local, tanto públicos como privados.  El SIRAP Eje Cafetero se caracteriza por ser un 
proceso de cooperación interinstitucional que creó, como mecanismo de trabajo, la denominada 
Mesa Regional, donde tienen asiento todas las instituciones participantes a través de un 
representante para la toma de decisiones concertadas. La Mesa Regional funciona como una 
instancia de carácter regional y ésta es fortalecida por instancias locales en cada Departamento a 
través de mesas departamentales de áreas protegidas, donde las discusiones tienen un enfoque 
de escala más detallada 
 
En el año 2002, la Fundación Humedales y la World Wildlife Fund (WWF) preocupados por el 
futuro de los humedales altoandinos de la Cordillera Central de Colombia, realizaron un 
diagnóstico general de los mismos, con el propósito de definir un área o complejo de humedales 
factible para ser incluido dentro de la Convención RAMSAR. En el año 2003, el Instituto de 
Investigaciones Alexander von Humboldt y la WWF realizaron un “Taller sobre escenarios de 
conservación de humedales de alta montaña en los Andes Centrales” con la participación del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, IDEAM, CARDER, CRQ, CORTOLIMA, CORPOCALDAS, CAM, CRC, SIRAP Eje 
Cafetero, Red de Reservas de la Sociedad Civil, Corporación Semillas de Agua y Fundación 
Humedales. El objetivo principal de este taller, fue la definición de escenarios de conservación y 
articulación de procesos de conservación en los humedales de alta montaña en la Cordillera 
Central.   
 
Se identificó que los humedales de interés se encuentran ubicados a una altura sobre el nivel del 
mar superior a 2.800 m., desde el Parque Nacional Natural Los Nevados (en los departamentos 
de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío) hasta el Parque Nacional Natural Puracé (en los 
departamentos del Cauca y Huila).  En toda esta franja altitudinal, se definieron tres posibles 
bloques de trabajo definidos en el inventario preliminar a escala 1:100.000 realizado por la 
Fundación Humedales y WWF Colombia.  
En el año 2004 se firmó el “Acuerdo para el Diseño Conjunto de una Estrategia de Conservación 
en los Humedales Altoandinos de la Cordillera Central”, entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, la Unidad 
Adminstrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Cortolima, CVC, CARDER, 
Corpocaldas, CRQ, WWF. Con este acuerdo de voluntades se inició el trabajo interinstitucional de 
las partes firmantes, con la revisión del estado del arte alrededor de los humedales de alta 
montaña de la Cordillera Central.  
 
Paralelamente la WWF plantea una estrategia de conservación orientada hacia la selección de 
especies focales para concentrar sus actividades de conservación; WWF y sus organizaciones 
asociadas asumen que al establecer una vasta red interconectada de áreas protegidas se 
proporcionaría el hábitat necesario para mantener poblaciones estables de éstas y muchas otras 
especies propias de los Andes del Norte. La estrategia del programa ecorregional para enfrentar 
la problemática de las especies amenazadas incluye las siguientes líneas de trabajo: 1) Desarrollo 
y ejecución concertada de planes de conservación de especies; 2) Desarrollo conceptual de 
modelos de conservación para especies focales a diferentes escalas espaciales; y 3) Promoción 
de instrumentos de política regional, nacional e internacional, para la conservación de especies.  
 
Otras iniciativas han sido la conformación del Grupo de Trabajo en Páramos del Centro Occidente 
de Colombia, y la Caracterización de Páramos en Caldas; también se han orientado esfuerzos 
hacia la ordenación de cuencas, caso del río La Miel y del río Guarinó; los sistemas 
departamentales y municipales de áreas protegidas, en Caldas, con el establecimiento de mesas 
de concertación para la conservación de las áreas naturales, liderado por CORPOCALDAS y la 
Fundación Cerro Bravo con las Alcaldías de Samaná, Pensilvania, Manizales, Villamaría, Riosucio 
y Aguadas, y en el Tolima el sistema municipal de áreas naturales protegidas de Murillo liderado 
por FCV y  CORTOLIMA; se cuenta además con algunas iniciativas de conservación a través de 
las reservas naturales de la sociedad civil, como Río Manso. 
 
- El entorno de desarrollo rural territorial 
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Los sistemas de humedales ubicados por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar 
constituyen ecosistemas estratégicos por su riqueza en biodiversidad, por el alto número de 
endemismos que albergan, por sus funciones ecológicas (reservorios y fuentes de agua, 
depósitos de carbono y bancos genéticos) y por los servicios ambientales que ofrecen, 
específicamente, para las ciudades capitales de los departamentos de la Ecorregión del Eje 
Cafetero las cuales dependen del abastecimiento de agua que este complejo de humedales 
aportan a sus fuentes principales para más de 4’000.000 de habitantes.  
 
Se efectuó una modelación mediante herramientas SIG a escala 1:200.000 de un Corredor 
Biológico en la Cordillera Central de Colombia en un área de 29000 Km2.  El análisis de métrica 
de los paisajes indicó que los ecosistemas originales comprenden el 30% del área total y que se 
encuentran en un avanzado estado de fragmentación.  La modelación SIG muestra un corredor 
biológico potencial en zonas altas de la Cordillera (> de 2000 m.s.n.m.) y conecta el PNN Las 
Hermosas con el Norte de Antioquia a través de la formación conocida como Alto de Romeral.  El 
análisis destaca la importancia de las áreas protectoras asociadas con el sistema de embalses en 
el Oriente, Norte y Centro de Antioquia 
 
- Medios y mecanismos de gobernanza utilizados 
El enfoque de trabajo parte de reconocer que la construcción de los Sistemas Regionales de 
Áreas Protegidas (SIRAP) y los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP), son 
estrategias que alimentan y aportan a la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP). Esa tarea se debe entender como un ejercicio que parte de la gestión local y se integra 
en lo regional, que incluye la cualificación de actores, la articulación interinstitucional y la 
proyección política, en el marco del principio de la participación efectiva. Es decir, que los 
fundamentos para su construcción deben ser las iniciativas, acciones, proyectos o procesos 
concretos y locales, con articulación puntual y proyección regional, con capacidad de interlocución 
entre los diferentes actores involucrados, aplicando criterios metodológicos propios y ajustados a 
los contextos y dinámicas específicas, con perspectiva ambiental y política hacia el ordenamiento 
espacial: territorios, cuencas, ecosistemas o paisajes; teniendo como soporte los planes de 
manejo, de desarrollo, gestión y ordenamiento territorial, el aval de las autoridades locales, 
ambientales y el respaldo de las administraciones públicas, dentro de estrategias sustentadas en 
acuerdos o convenios y que integren propuestas de sostenibilidad financiera 
 
- Logros. Dificultades y factores de éxito. 
Definición y concertación de apoyo financiero para algunas actividades del plan de trabajo 
Definición de objetos de conservación 
Definición de núcleos de conservación y priorización de áreas de intervención 
Inicio de intervenciones en áreas prioritarias (Diseño e inicio de acciones de restauración 
tendientes a generar conectividad entre la Selva de Florencia y la Reserva de Sociedad Civil Río 
Manso) 
 
El principal factor de éxito ha sido la interinstitucionalidad, sustentada en la confianza entre las 
instituciones públicas y privadas, convencidas del interés común y de la seriedad y calidad de los 
procesos liderados por cada uno. 
 
 
- Sostenibilidad y perspectivas 
Las mayores presiones sobre el territorio son la pérdida de cobertura y fragmentación de 
ecosistemas principalmente debido a la actividad ganadera, el avance en el establecimiento de 
cultivos limpios, la extracción maderera con fines comerciales y dendroenergéticos y de uso ilícito 
bajo propuestas convencionales de manejo, ocasionando cambios en el paisaje y en la cantidad y 
calidad de los servicios ambientales. Además del actual interés por desarrollar proyectos de 
generación hidroeléctrica. 
 
Las oportunidades para la conservación en la región la constituyen espacios como el  SINAP, los 
procesos de conservación de ecosistemas (páramos, humedales, bosques) y la diversidad 
biológica asociada a la Cordillera Central, los recursos para programas de sustitución de cultivos 
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de uso ilícito, la inversión ambiental por regalías del sector eléctrico, los planes y programas de 
ordenamiento ambiental territorial (ordenamiento de la cuenca del río La Miel), las acciones 
desarrolladas al Sur en el Corredor de Gestión para la Conservación de los Andes Centrales: 
Parque Los Nevados - Las Hermosas - Nevado del Huila y las estrategias desde la sociedad civil 
para la conservación y protección (ONG, Red de Reservas Privadas de la Sociedad Civil), entre 
otras. 
 
Lecciones aprendidas - Recomendación de políticas para los países y región andina - 
Aspectos que requieren de mayor estudio. 
 
La principal lección aprendida en el proceso es la materialización de la propuesta conceptual del 
Sistema Nacional Ambiental de Colombia (SINA), que asigna responsabilidades a todos los 
sectores de la sociedad, no exclusivamente a los actores del estado. En medio de las 
restricciones y dificultades para la articulación interinstitucional, el encuentro en un propósito 
común alrededor de la conservación de los ecosistemas y especies de la zona norte de la 
Cordillera Central Colombiana ha demandado el diálogo abierto y constructivo entre los sectores 
estatales, civiles y comunitarios, y el reconocimiento de las responsabilidades y roles de cada uno 
en la gestión y la gobernanza de los recursos naturales. 
 
En beneficio de dicha articulación ha obrado la descentralización de la autoridad ambiental en 
instituciones departamentales, que tienen un conocimiento detallado de las dinámicas locales y 
tienen dentro de sus propios órganos de gobierno a representantes de los gobiernos locales, las 
comunidades indígenas, las ONG, el sector privado y el gobierno central.  
 
En cuanto a los temas que demandan mayor estudio y análisis está la traducción de los beneficios 
de la gestión ambiental a los productores, la definición de mecanismos de control o incentivo 
soportados en análisis de externalidades y el diálogo intersectorial entre lo ambiental y lo 
productivo, principalmente ganadería y minería, que son representados por sectores poderosos de 
la sociedad. 
 
